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: 04015056 - Spesialit Obat dan Alkes
: 5P
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 202024 Novr 202015 Des 2020 22 Des 2020 29 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 4 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1404015168 INNA ANNISA WIDYANTI 16  100
 2 1604015176 AYU YUSTIKA KIRANA 15  93X
 3 1604015215 RAUDHYA TUHZAHRA 16  100
 4 1704015035 SULISTYOWATI SUSANTO 16  100
 5 1704015242 FEBILIA DWI RAHMAWATI 15  93X
 6 1804015008 DUTA DARMA PUTRA 16  100
 7 1804015010 JIHAN ESA SIREGAR 16  100
 8 1804015011 PIRA  AULIA SEPTIANI 16  100
 9 1804015017 HENING HELDA PRATIWI 16  100
 10 1804015051 FACHRY NUR RAMADHAN 16  100
 11 1804015056 DEA TAURITA WIYANIPUTRI 16  100
 12 1804015060 PUTRI FAUZIAH 16  100
 13 1804015071 NURUL SOLEHAT 16  100
 14 1804015084 AFNAN MADIHAH 16  100
 15 1804015094 MEIDI SARI PUTRI UTAMI 16  100
 16 1804015096 ANDRA YUNITA LISZAIRINA 16  100
 17 1804015105 DHEA  ANANDA 15  93X
 18 1804015106 AMELIA NUNING FUJI ASTUTI 16  100
 19 1804015108 AYU BARKAH LUTFIAH 16  100
 20 1804015112 ANGGI EKA NUR OKTAVIANI 16  100
 21 1804015127 LESTARI AMBARWATI 16  100











: 04015056 - Spesialit Obat dan Alkes
: 5P
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 202024 Novr 202015 Des 2020 22 Des 2020 29 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 4 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1804015129 MELAWATI AGUSTIN 16  100
 23 1804015134 ZHAFIRAH ASTARI 16  100
 24 1804015135 FIRA RAUDHATUL JANNAH 15  93X
 25 1804015139 DENAGUSTINA 16  100
 26 1804015146 SELPIA 16  100
 27 1804015156 ISMIATUN ALIYAH 16  100
 28 1804015157 JULIAN REFI MAHREZA 16  100
 29 1804015166 NORA SUCI PRATIWI 16  100
 30 1804015170 VEGGA KHARISMA KANS 16  100
 31 1804015179 EUIS KOMALASARI 16  100
 32 1804015193 SAVERA WULANDINI 16  100
 33 1804015212 AFRIZIA JUANIFAH KRISNA MULIA 16  100
 34 1804015235 AWAL PRADIKA 15  93X
 35 1804015236 FIRYAL SABRINA MALIK 16  100
 36 1804015250 ANNISA NUR RAHMADHANI 16  100
 37 1804015276 ROSANDEA INGGRID FEBRIYANTI 16  100
 38 1804015291 CLAUDIO MALDINI 14  87X X
 39 1804015295 NIA KAMELIA 16  100
 40 1804015309 ANUGRAH ILHAM SAPUTRA 16  100
 41 1904015035 FENNY SANDRIYANI 16  100
 42 1904015091 LISA AMALIA 16  100











: 04015056 - Spesialit Obat dan Alkes
: 5P
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 202024 Novr 202015 Des 2020 22 Des 2020 29 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 4 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1904015195 FENI ANGGRAINI 16  100
 44 1904015211 FADLI MUHAMMAD 15  93X
 45 1904015281 YUDHA RIYADI JUWI PRATAMA 16  100
 45.00Jumlah hadir :  45  45  45  44  45  43  45  43  42  45  45  45  45  45  45
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.---- Selasa 08:00-09:40 














KET. KELAS DOSEN 
1 Selasa  
13 Okt 2020 
1, kontrak perkuliahan dan pengenalan spesialit obat 45 
 
TUTI WIYATI 
2 Selasa  
20 Okt 2020 
2, analgetik antipiretik antirematik antipirai 45 
 
TUTI WIYATI 
3 Selasa  
27 Okt 2020 




3 Nov 2020 




10 Nov 2020 




17 Nov 2020 




24 Nov 2020 




24 Nov 2020 
Obat antiseptik 45 
 
TUTI WIYATI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.---- Selasa 08:00-09:40 














KET. KELAS DOSEN 
9 Selasa 





22 Des 2020 




29 Des 2020 




5 Jan 2021 




12 Jan 2021 




19 Jan 2021 

















1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 




























TUTI WIYATI, S.Far., M.Sc., Apt.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1404015168 INNA ANNISA WIDYANTI  62 87  72 80 B 72.80
 2 1604015176 AYU YUSTIKA KIRANA  58 89  39 75 C 58.30
 3 1604015215 RAUDHYA TUHZAHRA  88 85  74 80 A 81.00
 4 1704015035 SULISTYOWATI SUSANTO  70 81  78 80 B 76.40
 5 1704015242 FEBILIA DWI RAHMAWATI  56 83  54 75 C 62.50
 6 1804015008 DUTA DARMA PUTRA  68 87  86 80 A 80.20
 7 1804015010 JIHAN ESA SIREGAR  96 81  88 80 A 88.20
 8 1804015011 PIRA  AULIA SEPTIANI  74 91  64 80 B 74.00
 9 1804015017 HENING HELDA PRATIWI  82 83  77 80 A 80.00
 10 1804015051 FACHRY NUR RAMADHAN  90 87  82 80 A 85.20
 11 1804015056 DEA TAURITA WIYANIPUTRI  70 75  62 80 B 68.80
 12 1804015060 PUTRI FAUZIAH  58 73  78 80 B 71.20
 13 1804015071 NURUL SOLEHAT  64 91  70 80 B 73.40
 14 1804015084 AFNAN MADIHAH  68 87  64 80 B 71.40
 15 1804015094 MEIDI SARI PUTRI UTAMI  78 89  90 80 A 85.20
 16 1804015096 ANDRA YUNITA LISZAIRINA  82 87  80 80 A 82.00
 17 1804015105 DHEA  ANANDA  88 91  84 75 A 85.70
 18 1804015106 AMELIA NUNING FUJI ASTUTI  88 89  60 80 B 76.20
 19 1804015108 AYU BARKAH LUTFIAH  82 83  82 80 A 82.00
 20 1804015112 ANGGI EKA NUR OKTAVIANI  98 87  88 80 A 90.00
 21 1804015127 LESTARI AMBARWATI  64 91  74 80 B 75.00
 22 1804015129 MELAWATI AGUSTIN  62 87  70 80 B 72.00
 23 1804015134 ZHAFIRAH ASTARI  66 79  78 80 B 74.80
 24 1804015135 FIRA RAUDHATUL JANNAH  96 81  84 75 A 86.10
 25 1804015139 DENAGUSTINA  90 91  84 80 A 86.80
 26 1804015146 SELPIA  78 73  68 80 B 73.20





















TUTI WIYATI, S.Far., M.Sc., Apt.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1804015157 JULIAN REFI MAHREZA  64 89  72 80 B 73.80
 29 1804015166 NORA SUCI PRATIWI  80 83  76 80 B 79.00
 30 1804015170 VEGGA KHARISMA KANS  82 77  60 80 B 72.00
 31 1804015179 EUIS KOMALASARI  78 81  81 80 A 80.00
 32 1804015193 SAVERA WULANDINI  76 85  72 80 B 76.60
 33 1804015212 AFRIZIA JUANIFAH KRISNA MULIA  78 89  58 80 B 72.40
 34 1804015235 AWAL PRADIKA  78 75  72 75 B 74.70
 35 1804015236 FIRYAL SABRINA MALIK  76 91  80 80 A 81.00
 36 1804015250 ANNISA NUR RAHMADHANI  82 83  77 80 A 80.00
 37 1804015276 ROSANDEA INGGRID FEBRIYANTI  84 87  74 80 A 80.20
 38 1804015291 CLAUDIO MALDINI  64 65  78 70 B 70.40
 39 1804015295 NIA KAMELIA  92 83  80 80 A 84.20
 40 1804015309 ANUGRAH ILHAM SAPUTRA  62 81  78 80 B 74.00
 41 1904015035 FENNY SANDRIYANI  68 81  60 80 B 68.60
 42 1904015091 LISA AMALIA  80 83  66 80 B 75.00
 43 1904015195 FENI ANGGRAINI  92 87  64 80 B 78.60
 44 1904015211 FADLI MUHAMMAD  50 84  42 75 C 56.10
 45 1904015281 YUDHA RIYADI JUWI PRATAMA  22 72  52 80 D 49.80
TUTI WIYATI, S.Far., M.Sc., Apt.
Ttd
